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Zur 200. Wiederkehr des Geburtstags von J. H. Lambert soll dieser erstmals aus den
Manuskripten hier vero¨ffentlichte Briefwechsel als neues Dokument zur Geschichte
der Mathematik im 18. Jahrhundert Einblick gewa¨hren in die wissenschaftlichen Be-
ziehungen zwischen dem Akademiker Friedrichs d. Gr. und Kaestner, dem
”
Lehrer
Deutschlands“. Es sind 21 Briefe, die Fragen jener Epoche behandeln und von 1757
bis 1775 gehen. In der Publikation von Lamberts Tagebuch schon in Aussicht ge-
stellt, sind sie eine Frucht eines dem Herausgeber durch die Heidelberger Akademie
ermo¨glichten Studienaufenthaltes in Gotha zur erneuten Durcharbeitung der Hand-
schriftenscha¨tze auf dem Friedenstein.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1928/29, S. VI - VII)

































